














Програмски одбор Центра за научноистраживачки рад Учитељског факултета у Врању 
прихватио је Вашу пријаву за Научни скуп. 
 Скуп ће се, по предвиђеној динамици, одржати 6. децембра 2013. године на Учитељ-
ском факултету у Врању. 
 
За све сервисне информације обратити се контакт-особи Сузани Златановић (контакт 
телефон: 017/431-960). 
 







Декан Учитељског факултета у Врању                 Продекан за научно-истраживачки рад 





ПРОГРАМ РАДА НАУЧНОГ СКУПА 










Поздравна реч проф. др Стојана Ценића, декана Факултета  





Проф. др Стојан Ценић 
 
 























Перспективе развоја курикулума учитељских (педагошких) факултета 
 





1. Проф. др Радмила Николић, Учитељски факултет у Ужицу 
Учитељ за ново време, али не и изгубљен у времену 
2. Проф. др Ненад Сузић, Филозофски факултет Бања Лука 
Футуролошка спознаја 
3. Проф. др Миле Илић, Филозофски факултет, Бања Лука 
 Сцијентизација и психопедагогизација учитељског студија  
4. Проф. др Раденко С. Круљ, доц. др Звездан Арсић, Филозофски факултет у 
Косовској Митровици 
Усаглашавање наставних планова учитељских факултета – битна 
претпоставка успешније мобилности студената 
5. Проф. др Блаже Китанов, Факултет образовних наука Универзита „Гоце Делчев“, 
Штип  
Дијалог со учителот 
6. Проф. др Бора Станимировић 
 Утицај глобализације и информационе технологије на образовни процес 
7. Проф. др Драго Пантић, Београд 
Актуелност и значај реформских идеја Паола Фреире у делу „Педагогија 
потлачених“ 
8. Проф. др Миленко Кундачина, Учитељски факултет у Ужицу, др Јелена 
Стаматовић, Учитељски факултет у Ужицу 
Методолошке компетенције будућих учитеља и потребе савремене школе 
9. Академик Миомир Ивковић, Српска академија образовања, доц. др Живорад 
Миленовић, Учитељски факултет у Призрену Универзитета у Приштини 
Педагошко-психолошко и дидактичко-методичко образовање наставника  
10. Проф. др Љубивоје Стојановић, Православни богословски факултет Фоча, 
Универзитет Источно Сарајево, Висока школа струковних студија за васпитаче, 
Вршац 
   Верски садржаји у настави на учитељским (педагошким) факултетима 
11. Проф. др Снежана Ставрева Веселиновска, Факултет за образовни науки, 
Универзитет Гоце Делчев – Штип  
ICT and competences for the subject natural sciences at pedagogical faculties  
12. Проф. др Деан Илиев, проф. др Татјана Атанасоска, Универзитет Св. Климент 
Охридски, Педагошки факултет Битола  
Интерпретација педагошких дисциплина на педагошким факултетима у 
светлу Фраскатијеве класификације научних подручја  
13. Доц. др Биљана Цветкова Димов, доц. др Даниела Андоновска Трајковска, 
Универзитет Св. Климент Охридски Битола, Педагошки факултет Битола 
Методиките и нивното место и улога во постигнувањето квалитетно 
воспитание и образование за воспитувачите и наставниците 
14. Проф. др Снежана Јованова-Митковска, Факултет образовних наука 
Универзита „Гоце Делчев“, Штип 
 Курикулум, наставни садржаји и могућности њихове измене 
15. Доц. др Димитринка Кадинова-Цонкова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико 
Трново 
 Professional competence of sport pedagogue – contemporary trends and perspectives  
16. Доц. др Миа Марић, проф. др Марија Сакач, Педагошки факултет Сомбор 
 Образовање учитеља и васпитача за савремене професионалне задатке  
17. Doc. dr Kiril Barbareev, “Goce Delcev” University of Stip, Faculty of Educational 
Sciences 
 The curriculum of pedagogy faculties and the need for harmonization and 
substantial changes  
18. Проф. др Марјан Блажич, Љубљана, доц. др Драгана Станојевић, Учитељски 
факултет у Врању 
Кључне професионалне компетенције као полазиште и исходиште 
савремених концепција образовања учитеља 
19. Проф. др Синиша Стојановић, Учитељски факултет у Врању 
 Перспективе студијских програма учитељских факултета у систему 








Реализација наставних програма учитељских (педагошких) факултета 
 
 
Модератори: Проф. др Миомир Милинковић, проф. др Благица Златковић, 




20. Проф. др Дичек Наталья Петровна, Институт педагогики Национальной академии 
педагогических наук Украины, Киев 
Педагогическая психология в 1950-е годы в Украине и вопросы 
индивидуализации школьного обучения 
21. Доц. др Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна, Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Україна 
Традиції підготовки сербських баяністів-акордеоністів у вищих музичних 
освітніх закладах України 
22. Проф. др Мито Спасевски, Педагошки факултет – Скопље 
 Креативната работилница, воннаставните активности и књижевноста за 
деца  
23. Проф. др Снежана Јованова-Митковска, доц. др Биљана Попеска, проф. др 
Никола Смилков, проф. др Кирил Цацков, Факултет образовних наука 
Универзита „Гоце Делчев“, Штип 
 Практична настава и њено реализовање на Факултету образовних наука у Р. 
Македонији 
24. Проф. др Младен Вилотијевић, проф. др Нада Вилотијевић, Учитељски факултет        
у Београду  
Продуктивно развијајућа концепција системски утемељене наставе у      
ефикасној школи 
25. Проф. др Миомир Милинковић, Учитељски факултет Ужице  
Књижевно дело у функцији васпитно-образовног рада  
26. Проф. др Сунчица Денић, Учитељски факултет у Врању 
 Књижевни текстови у настави као поента просвете и просвећености 
27. Доц. др Сања Маричић, проф. др Крстивоје Шпијуновић, Учитељски факултет у 
Ужицу 
 Савремене тенденције у образовању учитеља за рад у почетној настави 
математике  
28. Проф. др Снежана Мирасчиева, Факултет образовних наука, Штип 
Самооценување на студентите во наставата по дидактика како современа 
тенденција на наставничките факултети 
29. Доц. др Пенка Марчева, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж – 
Плевен 
 The portfolio in the development of university students - future music teachers 
30. Доц. др Христо Петрески, Универзитет ЕСРА Скопље - Париз – Њујорк 
  Улога и функција сајмова књига у ваннаставним, али и наставним активностима  
31. Проф. др Снежана С. Башчаревић, Учитељски факултет у Лепосавићу  
Васпитно деловање Андрићеве приповетке „Књига“ 
32. Др Горан Шекељић, др Милован Стаматовић, Учитељски факултет у Ужицу 
Реализација ваннаставних активности из физичког васпитања 
33. Др Деспина Сивевска, др Биљана Попеска, Факултет за образовни науки, 
Универзитет Гоце Делчев, Штип 
Слободното време на студентите од Педагошкиот факултет во Штип 
34. Проф. др Марија Сакач, доц. др Миа Марић, Педагошки факултет Сомбор 
 Припрема учитеља за инклузију као савремени концепт наставе  
35. Проф. др Благица Златковић, Учитељски факултет у Врању 
Учешће студената у реализацији ваннаставних активности и успех у 
студирању 
36. Проф. др Зоран Момчиловић, Учитељски факултет у Врању, мр Владимир 
Момчиловић, проф. др Милован Стаматовић, Учитељски факултет у Ужицу 
Методика физичког васпитања – дефиниција 
37. Доц. др Александар Стојановић, Учитељски факултет Универзитета у Београду, 
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ – Вршац 
 Хеуристичке дидактичке стратегије у функцији подизања квалитета 
образовања учитеља и васпитача  
38. Доц. др Марија Јовановић, Филозофски факултет Ниш 
 Денотативна и конотативна димензија наставне комуникације - реалност 
или императив педагошке стварности  
39. Доц. др Данијела Здравковић, Учитељски факултет у Врању 
 Допринос универзитетског образовања учитеља у очувању њиховог 
друштвеног угледа и друштвеног положаја  
40.  Доц. др Милена Богдановић, Учитељски факултет у Врању 
 Математика – увек и свуда  
41. Mр Снежана Кирова, виши лектор, мр Биљана Петковска, лектор, мр Драгана 
Кузмановска, лектор, Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ 
Штип 
Проект како важен елемент во остварување на наставниот процес 
42. Мр Владимир Момчиловић, проф. др Зоран Момчиловић, Учитељски факултет у 
Врању,  проф. др Милован Стаматовић, Учитељски факултет у Ужицу 
 Основне карактеристике савременог спорта 
43. Мр Горан Вилотијевић, Висока струковна школа за васпитаче, Вршац 
Модел ефикасне школе утемељене на системским и еманципаторским 
основама 
44. Др Гојко Спасевски (специјализант Медицинског факултета УКИМ – Скопље) 
Здравственото воспитание и воннаставните активности  
45. Мр Весна Здравковић, мр Јелена Вучковски, мс Александар Стојадиновић, 
Учитељски факултет у Врању 
 Интегративно посматрање предмета који припадају области музичка 
култура у процесу образовања будућих учитеља и васпитача  
46. Мc Ана Спасић-Стошић, Ивана Тасић-Митић, Учитељски факултет у Врању 
Методичко оспособљавање студената за извођење интегративне наставе  
47. Мс Марија Јордановић, мс Марко Станковић, Учитељски факултет у Врању 







Оспособљеност учитеља и васпитача за васпитно-образовни рад 
 
 




48. George D. Borovas, University of Macedonia, Department of Balkan Slavic and 
Oriental Studies, Maria Helen Voutsa, University of Thessali, Department of 
Economics 
 The characteristics of educational policy of bodies of Bretton Woods  
49. Ph.D. Griva Eleni, Ph.D. Stamou Anastasia, Ph.D. Dinas Kostas, University of Western     
Macedonia-Greece  
Greek insights into bilingualism in education: Teachers’, students’ and immigrant 
parents’ views 
50. Проф. др Виолета Димова, Филолошки факултет Универзитета „Гоце Делчев“ - 
Штип 
Самосталне активности и њихова улога у развоју критичког и креативног 
мишљења код ученика 
51. Проф. др Стана Смиљковић, Учитељски факултет у Врању 
 Сараднички однос студената учитељског факултета и ученика у развоју 
стваралаштва и креативности  
52. Проф. др Соња Петровска, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип  
Карактеристике успешних система вредновања рада наставника 
53. Проф. др Емилија Петрова Горгева  
Улогата на директорот во основното училиште 
54. Доц. др Теодора Вълова, Универзитет у Великом Трнову „Св. Кирил и Св. 
Методије”, Педагошкa школa, Плевен 
 Онлајн проектобазиран приступ у раној фази применом принципа 
вишеструке интелигенције 
55. Доц. др Розалия Кузманова – Карталова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
Педагогически факултет, Р България 
 Деца в риск – причини, диагностика, повлияване  
56. Доц. др Радка Гайдова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 
Р България 
Типология на методите за обучение по технико-технологични дейности в 
детската градина  
57. Розика Неделчева Тодорова, Петја Веселинова Марчева, Доц. др Розика Димкова, 
Универзитет у Великом Трнову „Св. Кирил и Св. Методије” 
 Hemsball – Спорт без граница 
58. Проф. др Србољуб Ђорђевић, Учитељски факултет у Врању, Луција Ђорђевић 
Утицај додатног образовања учитеља и наставника на промену ставова 
према инклузивном образовању 
59. Доц. др Мирјана Стакић, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу 
Могућности примене психоаналитичке методе у настави српског језика и 
књижевности у млађем школском узрасту  
60. Ана Горгева, Факултет образовних наука Универзита „Гоце Делчев“, Штип  
Learning English by using the internet 
61. Доц. др Србољуб Димитријевић, Учитељски факултет у Врању 
 Морално васпитање деце млађег школског узраста (социолошки аспект) 
62. Доц. др Буба Стојановић, Учитељски факултет у Врању, др Далиборка Пурић, 
Учитељски факултет у Ужицу 
 Љубав према књизи и читању – императив будућих васпитача и учитеља  
63. Доц. др Љиљана Митић, Учитељски факултет у Врању 
 Васпитно-образовни процес у функцији заштите и унапређења животне 
средине  
64. Доц. др Александра Анђелковић, Учитељски факултет у Врању, др Далиборка 
Поповић, Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу 
Иницијално образовање наставника као извор различитих ставова 
наставника према професионалном усавршавању 
65. Мс Борис Илић, проф. др Драгица Илић, Учитељски факултет у Врању 
 Улога учитеља у заштити друштвено-корисне радне средине 
66. Доц. др Бошко Миловановић, Учитељски Факултет у Лепосавићу 
Могућности и домети у тумачењу књижевноуметничких текстова са 
религиозном тематиком у млађим разредима 
67. Мс Данијела Мишић, Учитељски факултет у Врању  
Енглески језик и улога школских библиотека  
68. Др Мирјана Марковић, Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача, Пирот 
Улога телевизије у еколошком васпитању деце млађег школског узаста 
69. Мр Биљана Новковић-Цветковић, Учитељски факултет у Врању 
Информатичко-медијске иновације у функцији оптимизације наставног 
процеса  
70. Александар Игњатовић, Учитељски факултет у Ужицу  
Школска библиотека у функцији унапређивања наставе природе и друштва 
71. Весна Нушић, васпитач, Дејана Цветковић, васпитач, Светлана Радосављевић, 
педагог, Предшколска установа „Наше дете“ Врање, Дечји клуб за правилан раст 
и развој – Игровница 
Посебни облици рада са децом узраста 3 до 5,5 година 
72. Амела Малићевић, ОШ “Јован Јовановић Змај“ 







Напомена: Учесницима Скупа обезбеђена је техничка подршка. Молимо учеснике да приложе 
своје радoве у електронској и штампаној форми на дан одржавања Скупа, како би Зборник 
радова био штампан у складу са временским ограничењем, подржан од стране 




Проф. д-р Снежана Јованова-Митковска 
Факултет за Образовни науки 
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Р. Македонија 
 
КУРИКУЛУМ, НАСТАВНИ СОДРЖИНИ, МОЖНИ ПРОМЕНИ 
 
Резиме 
Студиските програми, предметните програмн, нивната структура на Факултетите за 
едукација на наставници во Р. Македонија, нивното креирање, примената на 
различните пристапи во нивното дизајнирање, препреките на кои се наидува,  
сличностите и разликите кои постојат помеѓу предметните програми, компетенциите 
на наставниците за 21-от век се предмет на елаборација на  овој труд. 




XXI век е век на предизвици во сите сегменти на човековото битисување, век на 
реформи и трансформации на образовните системи во повеќе Европски земји. 
Современите текови во образованието подразбираат преструктуирање на програмите за 
едукација на сите степени на образование, иновации во содржините, поинаков пристап  
во учењето и поучувањето, вреднувањето, самовреднувањето..... 
Свој импакт современите текови имаат и на институционалната и концепциска 
поставеност на студиските програми кои едуцираат наставен кадар за предучилишното 
и основното образование.  
Имено во Р. Македонија, од отворањето на првата учителска школа во 1945 година, 
па се до денес, институциите во кои се образува наставен кадар поминуваат низ повеќе 
трансформации: Виши педагошки школи, Педагошки академии со предвидени две 
годишни студии за воспитувачи, одделенски и предметни наставници за основното 
образование, па се до нивната трансформација во Педагошки факултети,  во 1995/96. 
(Камберски, К., 2000). 
Во Р. Македонија едукацијата на наставниот кадар за предучилишното и основното 
образование се одвива во неколку институции и тоа: Педагошкиот факултет во Скопје, 
Педагошкиот факултет во Битола, Институтот за педагогија при Филозофскиот 
факултет во Скопје, Државниот тетовски универзитет и Факултетот за образовни науки 
во Штип. 
Согласно законот за високо образование (Сл. Весник на РМ, 2008) 
високообразовните институции ја реализираат својата дејност согласно студиски 
програми кои  се оформуваат според стандарди, нормативи и методологија прифатени 
на единствениот европски простор за високо образование и  истите можат да се 
споредуваат со програмите на високообразовните установи во тој простор.  
Имајќи го во вид фактот што Македонија во 1993 година се придружи кон земјите 
од Европската унија кои  се определија за креирање на единствен европски простор за 
високо образование, во согласност со препораките предвидени со Болоњската 
декларација, и високото образование во Р. Македонија беше поставено пред нови 
предизвици, нови трансформации, ново структурно, организационо и програмско 
дизајнирање. 
Основната интенција согласно Болоњските процеси е постигнување на 
хармонизација и компатибилност на системите за иницијално образование на 
наставниците и подигнување на нивното образование, т.е воведување на европски 
димензии во нивното организирање, времетраење, кредити, оптоварување и сл. 
Во поглед на програмското дизајнирање, трансформацијата подразбираше 
креирање на студиски програми, при што се имаше во вид интердисциплинарниот 
карактер на образованието на наставниците, т.е. креирање на курикулуми во кои 
акцент се поставува на исходите, на крајниот резултат од студиската, предметните 
програми, компетенциите. Истите, во студиската програма треба да се идентификуваат 
како општи или генерички и предметно специфични и заедно со дескрипторите да 
претставуваат цврсти темели на кои ќе се градат понатаму предметните програми. 
Студиските програми кои се креираа на факултетите за наставници  во Р. 
Македонија подразбираа усогласеност со она што значи тренд во европското и 
меѓународно образование, но истовремено почитување на законската регулатива и 
специфичности во конкретната земја,. Истите, всушност претставуваа „збир на 
релативно поврзани наставни предмети или други наставни единици (модули и други 
наставни содржини) од едно студиско подрачје со кои студентот се здобива со 
квалификација која му дава можност да врши некоја професионална дејност или да ги 
продолжи студиите“ (Закон за високо образование, Сл Весник на РМ бр.35/2008).  
Го применуваме и терминот курикулум идентификуван како „збир на прецизно 
дефинирани активности во воспитно-образовната  работа (цели, задачи, содржини, 
методи, техники, медиуми, стратегии и т.н. Неговата темелна карактеристика е 
„студентот насочен кон учењето“, но прецизно артикулирано,(алгоритмизирано), затоа 
секое планирање и програмирање не може да се нарече курикулум-туку само она кое 
ги задоволува методолошките услови, критериуми и технологија за изработка на 
курикулум“. (Барбареев, 2010:57) 
При дизајнирањето на студиските програми на Факултетите за едукација на 
наставен кадар се имаа во предвид неколку различни курикулумски пристапи. Истите 
се однесуваат на „холистичката позиција или метаориентација која ја чини основата 
или потеклото на курикулумот (образовната филозофија и психологија на учење и 
поучување на која се темели разбирањето на социјалниот контекст, традиција и т.н.) и 
теориските и практичните принципи во развојот на курикулумите. Пристапот го 
одразува гледиштето  за развојот и дизајнирањето на курикулумот, улогата на 
учениците, наставниците и стручњаците во планирање на курикулумот, целите и 
задачите на курикулумот и останатите релевантни прашања, како што е на пример 
прашањето за евалвација“.  (Domovic, V., 2009:20)  
Различните пристапи за основа имаат одредена парадигма.  Бихевиористичкиот  
пристап, кој акцентот го поставува на целите кои мораат да бидат јасно и прецизно 
одредени, научно втемелени и да водат кон точно дефинирано однесување кое 
одговара на активноста и кое води до резултати кои мора да се мерливи;  менаџерскиот   
пристап кој е насочен кон административните аспекти на курикулумот;  и системскиот 
пристап кој подразбира трагање и изнаоѓање на одговори на прашања кои ќе водат кон 
операционализација на курикулумот, припаѓаат на научната парадигма,  и се најчесто 
користените пристапи при дизајнирање на курикулумите, во нивната 
комплементарност.  
При дизајнирањето на студиските програми се имаше во предвид Уредбата за 
националната рамка на високообразовни квалификации со која „поблиску се 
определува профилот, целите и појдовните основи за формирање  на студиските  
програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии како и студиските програми 
за стручното образование пократко од три години“. (Службен весник на РМ, ?:1)  
Во оваа уредба посебен простор е одделен за дескрипторите (општи и посебни) т.е., 
мерливите показатели на резултатите од учењето, т.е што од ученикот се очекува да 
знае, да разбере, да презентира по завршување, т.е се одредуваат постигнувањата за 
кои се оценува студентот, кои покасно се соопштуваат во додатокот на диплома. 
Одредени се и нивоа на квалификации, изразени преку дескриптори на квалификации, 
т.е. општи постигнувања кои треба да ги има студентот по завршување на еден циклус 
на образование т.е. знаење и разбирање, примена на знаењето и разбирање, способност 
за проценка, комуникациски вештини и вештини за учење. 
Истите претставуваат база за одредување на целите и компетенциите, кои треба да 
се постигнат од предметните програми. 
Студиските програми на Факултетите за едукација на наставниците во Р. 
Македонија се реализираат во текот на четири години, т.е. осум семестри или согласно 
ЕКТС стандардите 240 ЕКТС т.е. семестрално по 30 ЕКТС, и предвидено 
оптоварување на студентот за 1 ЕКТС од 25-30 часа. 
Секоја студиска програма согласно националната рамка за нејзина изработка 
содржи: општи и специфични дескриптори на студиската програма, научно 
истражувачко подрачје, поле, област на студиската програма, вид на студиската 
програма, степен на образование, цели и оправданост на студиската програма, 
времетраење (години и семестри), ЕКТС со кои се стекнува студентот, начин на 
финансирање, услови за запишување-утврдени со правилникот за студирање, услови за 
продолжување на студирањето, утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните 
предмети,предметни програми, наставен кадар кој ќе ја реализира програмата, 
информација за бројот на студенти за запишување, услови за  упис на студиската 
програма, информации за литературата, стручен и научен назив со кој се стекнува 
студентот по завршување на студиите и активности и механизми преку кои се развива 
и одржува квалитетот во наставата.  
Студиските програми содржат задолжителни и изборни предмети, чиј сооднос е 
утврден со посебен член   во Законот за високо образование (Службен весник на РМ, 
бр.17/2011:152) согласно кој соодносот на задолжителни, изборни предмети треба да 
биде 60 : 30 од вкупниот број на предмети во студиската програма и 10% треба да се 
предмети т.н. универзитетски или од слободната листа на изборни предмети. 
Секоја предметна програма има своја структура која е слична на структурата на 
студиската програма, т.е. содржи назив на наставниот предмет, студиска програма, 
наставник, академска година, семестар, предуслови за запишување на предметот, цели 
на предметната програма, содржина, методи на учење, расположлив фонд на време, 
негова распределба, други форми на активности, начин на оценување, критериуми за 
оценување, јазик на кој се изведува наставата, методи на следење на квалитет, 
литература (задолжителна и дополнителна.)  
Студиските програми на Факултетите за едукација на наставници  (во анализата се 
земени ПФ - Скопје, ПФ - Битола, Факултет за образовни науки во Штип), меѓусебно 
сe  разликуваат според бројот на наставните предмети во нив и според кредитите 
предвидени за одделни наставни предмети. 
Табела 1.  Наставни предмети (задолжителни, изборни,универзитетски изборни) на 
Факултетите за образование на наставници во Р.Македонија 










образовни науки - 
Штип 
39 27 12 4 
ПФ-Скопје1 51 31 15 5 
Пф-Битола 39 24 11 4 
 
Врз основа на презентираната табела може да констатираме постоење на разлики во 
бројот на предвидени предмети во студиските програми, но запазен е соодносот на 
задолжителни, изборни и изборни предмети од слободна листа на изборни предмети 
т.е. 60:30:10 во студиските програми на трите  високообразовни институции.  
Констатирани се и разлики во однос на називите на наставни предмети, различни 
називи за еден ист наставен предмет, но и сосема различни наставни предмети, што се 
разбира ја усложнува мобилноста на студентите од еден на друг наставнички факултет 
во Р. Македонија, како кај задолжителните, така и кај изборните предмети. 
Направивме и компаративна анализа на предметните програми, намерно избрани од 
авторот, т.е. предметните програми  од Методологија на истражување и Методика на 
настава по природа и општество, на случајно избрани факултети за образование на 
наставници, и тоа Високата учителска школа од Осиек, Хрватска, Учителскиот 
факултет од Врање, Србија,  ПФ од Битола и Факултетот за образовни науки од Штип, 
Р. Македонија. Анализата на предметните програми се однесуваше на неколку 
показатели: назив на предмет, семестар во кој предметот се слуша, број на кредити, 
фонд на часови, цели на предметната програма, содржина на предметната програма.  
 
                                                          
1 Податоците се превземени од Информаторот на ПФ - Скопје, 
http://www.pfsko.ukim.edu.mk/userfiles//ИНФОРМАТОР, превземено на 11.11.2013 
Табела 2: Анализа на предметните програми: Методика на настава по Природа и Општество (П и О) 1, 2  на Високата учителска школа, Осиек, 
Хрватска и Учителскиот факултет во Врање, Србија, Методика на наставата по Запознавање на околината, природа и општество на Факултетот за 
образовни науки во Штип и Педагошкиот факултет во Битола, Р.Македонија 
Факултет Назив на предмет Број на 
кредити 




Цели на предметната програма Содржина на предметната програма 
Учителски Факултет, 
Врање 
Методика природа и 
општество 1 
4 седми 3+2  запознавање на студентите со теоријата 
на наставата од предметот П и О, 
процесите на развојот н науката, 
личноста на ученикот и наставникот 
 Запознавање на учениците со 
иновативните содржини кои се 
однесуваат на наставниот предмет П и О, 
организацијата на работата на идното 
училиште, планирање, оценување и 
движење на новите наставни содржини 
 Оспособување на студентите за 
самостојно успешно реализирање на 
наставната програма за правилно 
користење на литературата, толкување на 
поимите врзани за развојот на наставниот 
процес. 
 
 Поим на методиката како научна 
дисциплина 
 Цел, задачи на наставните предмети природа 
и општество 
 Планирање во наставата по природа и 
општество 
 Годишен план на работа 
 Тематски план на работа 
 План за наставна единица (непосредна 
подготовка   за работа) 
 Улога на наставникот при реализација на 
содржини под предметот П и О 
 Видови организација на часовите во 
наставата по П и О 
 Извори на знаења во наставата по П и О 
 Методи на работа во наставата по П и О 
 Облици на работа во наставата по П и О 
 Практични вежби- Вежби на студентите во 
пишување на подготовки за непосредна 
реализација на часот, квалитативна анализа на 
изработените подготовки и дискусии на ниво 
на група, изработка на семинарска 
Учителски Факултет, 
Врање 
Методика природа и 
општество 2 
4 осми 1+4  Запознавање на студентите со 
наставниот план и програма од предметот 
запознавање на природата и општеството 
во помалите одделенија од основното 
училиште со практична реализација на 
тие содржини 
 Оспособување на студентите за 
самостојно, успешно реализирање на 
наставната програма од овој предмет во 
помалите одделенија од основното 
училиште 
 
 Активно учење: настава и методи 
 Како до еколошко осмислена настава П и О 
 Иновативни модели на работа во наставата 
по П и О 
 Објекти, наставни средства и образовна 
технологија и нивна примена во наставата по 
П и О 
 Училиштето и семејството 
 Животот и работата на луѓето 
 Светот на животните 
 Растенијата во местото и крајот 
 Топлина, воздух и вода 
 Сообраќај и сообраќајни средства 
 Минато на местото, крајот и Србија 
 Ориентација во простор 
 
 Висока учителска 
школа, Осиек 
Методика природе и 
друштва 1 
2 шести 2+0  Запознавање со основните задачи, цел  
на наставниот предмет Методика на П и 
О; запознавање со темелните содржини 
од подрачјето методика на наставата по П 
и О; поврзување и усогласување на 
теоријата и праксата; 
 подготовка на студентите за работа во 
школата; 
 мотивација и оспособување за активно 
делување во училиштето и почитување на 
начелата на критичко мислење особено 
на нивната примена во својата практика; 
 оспособување на студентите за 
изнаоѓање на алтернативни мислења и 
донесување на промислени и втемелени 
одлуки 
 
 Поим на методиката 
 Специфичности на методиката П и О 
 Интердисциплинарност во методиката П и О 
 Учебници, прирачници, научно популарна 
литература од П и О 
 Наставен план и програма 
 Курикулум 
 Основни начела, задачи на наставниот 
предмет П и О 
 Целовитост на наставните содржини П и О, 
програмските целини и теми од 1-4 одделение 
Корелација на содржините П и О со останатите 
наставни предмети 
 Подготовка на наставникот за настава по П и 
О, Пишување на подготовка за настава  
 Артикулација на наставниот час ЕРР систем  
 Комуникација во наставата по П и О  
 Поттикнување, предрасуди, мотивација 
 Анализа на наставен час 
 Облици на работа 
 Видови наставни часои 
 Програмирана настава  
 Демонстрација 
 Егземпларна настава  
 Проблемска настава  
 Дополнителна настава 
 Додатна настава  
 Воннаставни активности 
 Индивидуална 
 Фронтална настава 
 Соработничко учење  
 Материјално-техничка страна на наставата 
 Извори на сознание 
 Набљудување 
 Експеримент 
 Наставни средства и помагала 
 Визуелизација на наставата по П и О 
 Егземпларен пристап во обработка на 
содржини од настава по П и О 
 Простор и снаоѓање во него, Ориентација 
 Пригодни теми 




Методике природе и 
друштва 2 
4 седми, осми 1+0+2  Да се запознаат студентите со начините 
и можностите за визуелизација на 
 Методологија на методиката.  
 Стратегии за развој на критичкото мислење 
содржините од наставниот предмет П и О 
во училницата и вон неа.  
 Да им се укаже на изборот на одделно 
наставно средство кое ќе им овозможи 
најдобра визуелизација на одделни 
конкретни содржини  
 Да се упатат во изработка на 
едноставни наставни средства 
 Да се оспособат за организација и 
спроведување на вонучилишната настава 
во парк, зоолошка градина, музеј, 
книжара ) 
 Примена на методите моделите и 
стратегиите на начин кој ќе овозможи 
имплементирање во содржините по Пи О   
 Да научат и да го применуваат 
вреднувањето, следењето и оценувањето, 
како и евалвацијата на наставата 
 
 Метод на практични работи  
 Место на изведување на наставата  
 Вонучилничка настава, Настава во природа, 
Школа во природа 
 Наставни екскурзии 
 Педагошки работилници-да го смалиме 
отпадот 
 Интегрирана настава 
 Вреднување, самовреднување и оценување 
 Истражувачка настава по П и О 
 Проектна метода 
 Проект во наставата по П и О 
 Екологија-заштита на околината и 
поттикнување на еколошката свест во П и О;  
 Набљудување и изучување на животните 
услови, ливада, шума, поток 
 Превенција на зависности 
 Здравје, грижа за стари неможни и инвалиди 
Настава по П и О во комбинирани паралелки 
Примена на современи медии во наставата по 
П и О Играта во наставата по Пи О 
 Права на детето 
 Час на одделенска заедница 
 Родителски состанок 
 Работа со деца по посебно прилагодени 
програми 
 Воспоставување на позитивна одделенска 
клима 
 Педагошката документација и стручниот 
испит 
 
         
ПФ Битола Методика на наставата 
по запознавање на 
околината, природа и 
општество 
6 седми 2+2+1 - Познавање и разбирање на основните 
законитости на наставата по запознавање 
на околината (ЗО), природа (П) и 
општество (О); 
- Познавање, разбирање и примена на 
планирањето, подготовката, 
организацијата и реализацијата на 
наставата по ЗО,П,О; 
- Познавање и разбирање на целта, 
задачите и програмските содржини на 
наставата по ЗО, П, О и студентите ад се 
оспособат за сите современи облици и 
фази на наставна и воннаставна работа; 
- Способност за прекршување на 
- Поим, предмет, цел и задачи на методиката 
на наставата по ЗО, П и О;  
- Методиката на наставата по ЗО, П и О во 
системот на другите педагошки дисциплини; 
- Преглед на историскиот развој на наставата 
по ЗО, П и О; 
- Теоретски основи ан современата настава и 
учење по ЗО, П и О; 
- Суштина, карактеристики и значење на 
наставата по ЗО, П и О; 
- Цели и задачи на наставата по ЗО, П и О;  
- Третманот на природната околина и 
општествената средина како  извори на 
содржините и законитостите од 
природните и општествените науки кон 
способностите и можностите на 
учениците на возраст од првиот 
циклусна на основното образование и 
истите ад ги усвојат; 
- Познавање и разбирање на можностите 
и потребите на учениците заради 
прилагодување на наставните содржини 
на нивните развојни и индивидуални 
карактеристики - индивидуализација на 
наставата; 
- Познавање и разбирање на 
современата образовна технологија во 
наставата; 
- Способност  за примена на современи 
стратегии, методи и постапки на учење и 
поучување во наставата;  
- Да се оспособат да дијагностициираат, 
анализираат, синтетизираат, проучуваат 
и истражуваат одредени појави и 
проблеми во наставата заради нивно 
разрешување и унапредување на 
наставата; 
- Способност за следење и вреднување 
на резултатите на својата  и на работата 
на учениците во наставата и 
воннаставните активности; 
- Способност за самостојно методичко, 
стручно усовршување и следење на 
достигањата и сознанијата на 
современата методика по овие наставни 
предмети. 
сознание во настават и учењето; 
- Детето, светот кој го опкружува и улогата 
на наставата по ЗО, П и О,  
- Сознајниот процес во наставата по ЗО, П и 
О; 
- Истражувачки  постапки во наставата. 
Набљудувањето како истражувачка постапка; 
- Методичко обликување на истражувањето 
на природната околина и општествената 
средина; 
- Структура, динамика и моделирање на 
наставата по ЗО, П и О; 
- Избор и распоред на наставните содржини 
во наставата по ЗО, П и О; 
- Планирање на наставата по ЗО, П и О; 
- Наставни принципи во наставата по ЗО, П и 
О;. 
- Објекти средства и образовна технологија 
во наставата по ЗО, П и О; 
- Социјални форми на работа во наставата по 
ЗО, П и О; 
- Стратегии, методи и постапки во настават 
по ЗО, П и О; Работа во комбинирани 
паралелки во наставата по ЗО, П и О;  
- Следење и евалвација на сопствената работа 
на наставникот и работата на учениците во 




Методика на наставата 
по природа и општество 
1 
 
6 шести  
2+2+1 
- Запознавање на околината како 
природна и општествена средина;  
- да се поттикне интерес и сознавање на 
законитостите во природата;  




- оспособување за примена на различни 
извори на знаења;  
-  примена на нови стратегии на учење и 
настава;  
- Поим, предмет и задачи на Методиката на 
наставата по природа и општество;  
- Цели и задачи на наставата по Природа;  
- Цели и задачи на наставата по Општество; 
- Историски аспекти и процесот на сознавање 
на природата и општеството;  
- Врските на методиката на настава по 
природа и општество со другите науки и 
другите предмети; 
- Значењето на наставата по природа и 
општество (воспитно, образовно и 
функционално); 
- стекнување на вештини и патишта за 
самостојно откривање, презентирање и 
вреднување;  
- формирање на хигиенско здравствени, 
работни, културни навики;  
- да се развие хуман однос кон живите 
суштества и природата како целина;  
 
- Избор, критериум за избор и распоред на 
наставни содржини во наставата по природа и 
општество; 
- Методички принципи во настава по природа 
и општество; 
- Наставни методи и форми и нивната 
специфична примена во наставата по природа 
и општество;  
- Наставни средства (основни и технички);  
- Набљудувањето како истражувачка 
постапка при сознавањето на природната и 
општествената околина; Планирање и 
програмирање во наставата по природа и 
општество;  
- Следење, проверување и оценување во 
наставата по природа и општество. 
 Методика на наставата 
по природа и наставата 
по општество 2 
8 седми 2+2+1 - Оспособување на студентите за 
практична примена на различните 
наставни стратегии во наставата по ЗО, П 
и О 
- Наставни стратегии 
- Интерактивни техники и методи на работа 
во наставата по ЗО, П и О 
- Специфичности на наставниот процес во 
наставата по ЗО, П и О 
- Видови во наставата по ЗО, П и О 
- Додатна, дополнителна,  и воннаствани 
активности по во наставата по ЗО, П и О 
- Настава во комбинирани паралеки 
- Картографска писменост 
- Екскурзиите и нивното значење во  
наставата по ЗО, П и О 
- Снаоѓање во времето 
- Еколошко воспитание и образование во во 
наставата по ЗО, П и О 
- Здравсттвено воспитание и во наставата по 
ЗО, П и О 
- Позицијата и улогата на наставникот во  




Врз основа на презентираната табела ги извлекуваме следните заклучоци: 
- Избраните предмети за анализа од студиските програми на посочените факултети 
имаат статус на задолжителни предмети; 
- Постојат разлики во називите на наставните предмети; 
- Разлики во бројот на наставни часови предвидени за предавања и вежби; 
- Разлики во однос на семестарот во кој истите се изучуваат: втори, четврти, петти, 
седми, осми семестар; 
- Сличности во поглед на целите (компетенциите) кои треба да ги стекнат 
студентите; 
- Сличности, но и разлики во поглед на содржините кои се изучуваат., но не толку 
изразени.  
Слична е и ситуацијата со анализата на предметните програми од Методологија на 
педагошко истражување.  
Се поставува и прашањето, што по трансферот на студентите од факултет на 
факултет, што со нивните положени испити? 
Одговорот на поставеното прашање досега, по реализираните трансфери, 
реализираните мобилности, посебно кога стануваше збор за признавање на испити на 
Факултетот за образовни науки, се решаваше со давање на согласност/несогласност, 
делумно признавање на испитите од предметните наставници, врз основа на лична 
проценка, проверка на компатибилноста на предметните програми. 
Се разбира, никогаш не може да се постигне идентичност на предметните 
програми, богатството е и во различноста, во богатата лепеза на современи наставни 
единици со кои ќе се збогатат предметните програми, но сепак, имајќи  ја во вид 
вклученоста на Универзитетите, а со тоа и факултетите во програмите за размена на 
студенти, ЕРАЗМУС, ТЕМПУС, ДААД,  идејата за единствено европско образование 
на наставниот кадар, идејата за  одредување на клучни компетенции за наставничката 
професија, препознатливи кај сите наставници на 21 –от век,  треба да ни бидат 
водилка кон создавање, креирање на модели на едукација на наставен кадар, во 
согласност со современите тенденции во едукацијата на наставниот кадар, почитувајќи 
ја сепак традицијата, локалниот контекст, во голем процент слични,  кои ќе овозможат 
квалитетно образование на наставникот кое пак ќе води кон квалитет во сите области 




The different curricular concepts that apply when creating curricula at the Faculties that 
educate teachers, lead to different creation at the subject programs in the same, differences in 
the positioning of objectives, differences in content, differences in outcomes, differences in 
the proposed literature… 
Are different curricula, different content, different set of goals, and obstacle for mobility, 
transfer of students from the faculty to faculty, obstacle for recognition of specific subject? 
What are the obstacles in the way of creating a similar curriculum for this subject? The 
answer to these and other questions is subject of elaboration of this paper. 
It also presented the results of the comparative analysis of the respective programs of two 
subject programs: Methodology of teaching of nature and society; Research methods in 
education, of the Pedagogical faculties in Macedonia, Serbia, Croatia, , in view of the 
indicated parameters, and presents suggestions for possible changes to the same subject 
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